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As pesquisas sobre temas que contemplam 
o campo da administração avançam a cada 
dia possibilitando, assim, a compreensão de 
fenômenos que ocorrem na esfera interna e 
externa das organizações e das 
transformações presentes nestes espaços. 
Divulgar os resultados destes estudos à 
comunidade acadêmica e à sociedade é uma 
forma de contribuir com este avanço, pois, 
através do acesso à informação científica, 
as chances de novas hipóteses e de novos 
estudos se ampliam. A ReFAE, desde a sua 
primeira publicação, se apresenta ao 
público para reforçar a sua missão de 
promover a produção e difundir o 
conhecimento da área de administração e 
afins. Com esta publicação, a quinta desde 
o seu lançamento, este periódico segue 
firme com o propósito de contribuir com a 
promoção da gestão competente das 
organizações.  
Boa leitura!! 
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